























２００５年度 博 物 館 の 活 動
「「医」の歩み」（A班） 「異界のものたち」（B班） 「よみがえる京の町」（C班）
（15） 大谷大学図書館・博物館報（第２３号）



























（司 書） 尾崎 正治
■図書館委員
浅若 裕彦 三木 彰円
池上 哲司 村松 法文
桂華 淳祥 山本 和彦
滝口 直子 山本 貴子
■博物館委員
織田 顕祐 豊島 修
木場 明志 松川 節
草野 顕之 三木 彰円
佐藤 義寛 三宅伸一郎
